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A Magyar Rovartani Társaság 2015. február 20-án tartotta évi rendes köz-
gyűlését a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor előadótermé-
ben. Az ülés napirendjét a 2014. évi tisztikari beszámolók, a 2015. évi munkaterv 
és költségvetés elfogadása, az új alapszabály elfogadása, a lejárt mandátumú tiszt-
ségek megújítása, a pályázat eredményeinek ismertetése, a januárban belépett új 
tagok bemutatása, végül az indítványok alkották.
A közgyűlés levezető elnöke Vig Károly, a társaság elnöke volt. Az elnök 
megnyitójában köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, majd bejelentette, hogy az 
első alkalommal (2015. február 20., 15:30 óra) összehívott Közgyűlés határozat-
képtelen volt. Megállapította, hogy a második alkalommal, 2015. február 20-án, 
16:00 órára összehívott Közgyűlés – a résztvevők számától függetlenül – hatá-
rozatképes. Megállapította, hogy az MRT 40, szavazásra jogosult tagja és 5 sza-
vazásra nem jogosult vendég tisztelte meg jelenlétével a Közgyűlést. A levezető 
elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a Közgyűlés nyílt szavazással, 
egyhangúlag elfogadott. További napirendi pontra nem érkezett javaslat. Ezt kö-
vetően a levezető elnök György Zoltán jegyző távolléte miatt a jegyzőkönyv ve-
zetésére Puskás Gellértet kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítésére Balázs Klárát 
és Szőcs Gábort. A Közgyűlés a javasolt személyeket nyílt szavazással egyhangú-
lag elfogadta.
Először a tisztikari beszámolók hangzottak el. Az elnök elsőnek Puskás 
Gellértet kérte fel a titkári beszámolójának megtartására.
TITKÁRI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégeink!
Társaságunk a mai közgyűléssel működésének 105. esztendejét zárja.
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A hagyományokhoz híven először köszöntsük azokat a tagtársainkat, akik-
nek a társaságban eltöltött kora idén öttel osztható.
75 éve lett a Magyar Rovartani Társaság tagja Nagy Barnabás; 60 éve: Mar-
ti no vich Valér és Papp Jenő; 55 éve: Benedek Pál, Rézbányai László és Varga 
Zoltán; 50 éve: Papp László, Rácz Vera, Szarukán István, Szerényi Gábor és 
Zombori Lajos; 45 éve: Basky Zsuzsa, Hangay György, Herczig Béla, Majer 
József, Podlussány Attila, Szalóki Dezső, Szőke Lajos és Thu ró czy Csaba; 
35 éve: Bálint Zsolt, Hollósy Ferenc, Kiss Ottó, Kocsy Gábor, Peregovits 
László, Rozner György, Székely Péter és Szél Győző; 30 éve: Kovács Sándor 
Tibor és Vig Károly, valamint 25 éve: Dobos Gyula, Fábián György, Földessy 
Mariann, Halászfy Éva, Horváth Péter, Kozma Erzsébet, Körtvély Attiláné, 
Nádai László, Szövényi Gergely, Traser György és Vas János.
Az elmúlt évben társaságunk 14 új taggal gyarapodott: örömmel üdvözöl-
jük körünkben Babits Melinda Dorottya, Cziberéné Bodonyi Nóra, Csehó 
Gábor, Csonka Diána, Fazekas Imre, Horváth Bálint, Hunyadi István, Ko-
vács-Hostyánszki Anikó, Lakatos Ferenc, Lovász Lilla, Molnár Kristóf 
János, Németh Bálint, Pécsi Tibor és Sárospataki Miklós tagtársainkat.
Sajnos, halottunk is volt 2014-ben: elhunyt Jermy Tibor akadémikus, a Ma-
gyar Rovartani Társaság Választmányának örökös tagja.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben ismét sok tagtársunk része-
sült rangos kitüntetésekben. A Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai 
Szakosztálya a Balás Géza emlékérem szenior tagozatát Nagy Barnabásnak, a 
Rai niss Lajos emlékérem szenior tagozatát Koczor Sándornak ítélte meg. A Sze-
lényi Gusztáv emlékérem szenior tagozatát Melika George, az ifj úsági tagozatát 
Keszt helyi Sándor nyerte el. Kosztarab Mihály Zajzoni Rab István-díjat ka-
pott. A Magyar Rovartani Társaság kitüntetettjei Papp László, aki a Frivaldszky 
Imre Em lékplakett arany fokozatát és Podlussány Attila, aki a plakett ezüst 
fokozatát vehette át.
2014-ben 9 előadóülést szerveztünk, amelyen összesen 53 előadás hangzott 
el. Az előadások a rovartani témák széles spektrumát ölelték fel. Ezek közül leg-
gyakoribbnak a tudománytörténeti, ökológiai, faunisztikai és a növényvédelmi 
témák bizonyultak, de számos megemlékezés, köszöntés és színes úti beszámoló 
is elhangzott. Az ülések látogatottsága a vendégkönyv tanúsága szerint 31 és 79 
fő között változott, átlagosan 53 fő volt. Nagy sikere van Gátmezei Antal tevé-
kenységének, aki az ülések egy részét videón rögzítette, és Youtube csatornáján 
megjelenítette, így az előadások jóval szélesebb hallgatósághoz jutnak el.
A 2014. év rovara a földi poszméh volt, amiről a nyomtatott és elektronikus 
sajtó számos alkalommal hírt adott a Társaság által közzétett sajtóanyag felhasz-
nálásával, valamint több iskolában a tananyagba is beépítették a tanítók és taná-
rok. A kampányban jelentős szerepet vállalt Vas Zoltán, Kovács-Hostyánszki 
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Anikó, Merkl Ottó, Vaskor Dóra, Sárospataki Miklós, Bakos Réka, Mózes 
Edina és Móczár László.
A XXXVI. Magyar Rovarászati Napokat 2014. február 28. és március 1. 
között rendeztük meg az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnáziumban. Ennek keretében tartotta társaságunk az éves közgyű-
lését, pályázatot írtunk ki, rovarokból és rovarábrázolásokból kiállítást rendez-
tünk, átadtuk a Frivaldszky Imre emlékplakettet és előadóülést szerveztünk.
2014. február 11-én, születésének 100 éves évfordulóján fi a kezdeményezé-
sére az Újbudai Önkormányzat emléktáblát avatott Sipeki Balás Géza, a mai 
Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tanszéke alapítójának lakóháza falán. Az 
avatáson a Magyar Rovartani Társaság nevében Jenser Gábor mondott beszédet.
Éves rovarász kirándulásunkat június 13–15. között rendeztük, az eseményt 
Szabóky Csaba szervezte és vezette. A helyszín a Börzsönyben a Királyréti Erdei 
Iskola volt, a kiránduláson 29 fő vett részt.
2014 nyarán ismét látványos rovarkiállítást állítottak ki tagtársaink Rete-
zár Imre szervezésével a Vászolyi Galériában. Rahmé Nikola fotókiállítása és 
Végh László válogatott gyűjteményi anyaga Összetett szemmel címmel együtt 
volt látható július 5-től augusztus 31-ig. A látogatók száma 1088 fő volt.
Haltrich Attila vezetésével bukovinai Rovarásztábort szerveztek a Corvi-
nus Egyetem Rovartani Tanszékén dolgozó tagtársaink 2014. július 20–27. kö-
zött 64 résztvevővel.
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2014. október 1–5. között rendezte meg az 
Állat- és Növényszeretet Fesztivál rendezvénysorozatát, amelynek az utolsó nap-
ján társaságunk is részt vett, számos érdeklődőt csalva az asztalukhoz. A fesztivál 
teljes látogatószáma 17044 fő volt.
Megtörtént a Magyar Természettudományi Múzeummal közös folyóira tunk, 
a Folia entomologica hungarica 75. kötetének a nyomdai előkészítése. Meg jelen tet-
tük továbbá a Rovarász Híradó 73–76. számait. A Folia szerkesztője Merkl Ot tó, 
a Rovarász Híradóé Haltrich Attila.
Köszönettel tartozunk a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Ka-
rának és a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy rendezvényeink szá má ra 
helyet biztosított az elmúlt évben is. Külön köszönjük Gátmezei Antalné Kati nak, 
Schmidt ka Zsu zsának és Haltrich Attilának a zsíroskenyérpartik lebonyolítását.
Köszönöm a tagtársak munkámhoz nyújtott segítségét! Kérem a Tisztelt 
Közgyűlést, hogy titkári beszámolómat fogadja el.
A titkári beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A titkári beszámo-
lót követően, pótlólag történt a Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai 
Szakosztálya kitüntetésének, a Balás Géza emlékérem szenior tagozatának átadá-
sa Nagy Barnabásnak. A társaság 2014. évi pénzügyi tevékenységével kapcsola-
tos ellenőri jelentést Balázs Klára, a Számvizsgálói Bizottság elnöke olvasta fel.
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ELLENŐRI JELENTÉS
A Magyar Rovartani Társaság 2015. február 20-i közgyűlésére
A Magyar Rovartani Társaság Naplófőkönyvének és OTP számlája nyilván-
tartásának ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.
A Magyar Rovartani Társaság gazdálkodásáról, a 2014. évi zárszámadás és 
vagyonkimutatás alapján a következőket kívánom elmondani.
A Társaság 2014-ben 1 569 109 Ft bevételből gazdálkodott, amely 420 851 
Ft-tal több, mint a 2014-re tervezett 1 148 258 Ft. Ez főleg annak köszönhető, hogy 
tagdíjhátralékból 332 550 Ft-tal, esedékes tagdíjból 33 750 Ft-tal többet sikerült 
beszedni a tervezettnél, amelyhez még 16 000 Ft előre fi zetett tagdíj és 40 000 Ft 
adomány is járult.
Köszönet tehát mindazoknak, akik tagdíjuk rendezésével hozzájárultak a 
bevételek növeléséhez.
Ami a kiadásokat illeti, Társaságunk a 2014. évben igencsak takarékosan 
gazdálkodott. A tervezett 954 000 Ft-tal szemben csak 475 451 Ft-ot költött.
A tervezettől eltérően nem költöttünk a Folia entomologica hungarica kiadá-
sának támogatására, a vászolyi kiállításra, terembérletre, útiköltségre, reprezen-
tációra, eszközkarbantartásra, de a tervezetthez képest csökkent a postaköltség, 
a nyomtatványköltség és a nyomtató üzemeltetésének költsége is.
Ennek értelmében a tervezett 194 258 Ft helyett 1 093 658 Ft maradvánnyal 
zártuk a 2014. évet. Ebből 192 250 Ft a készpénz és 901 408 Ft volt az OTP bank-
számlánkon. Tagdíjhátralékunk még mindig 300 000 Ft, amelynek értelmében
– tevőleges vagyonunk 1 393 658 Ft;
– nemleges vagyonunk a tagdíjhátralék 50%-a (150 000 Ft);
– tiszta vagyonunk ennek megfelelően 1 243 658 Ft.
A Társaság 2015. évi költségvetését tervezve a következő bevételekre számí-
tunk: tagdíjból és tagdíjhátralékból 450 000 Ft, a személyi jövedelemadó 1%-ból 
200 000 Ft. Ehhez járul a 2014. évi jelentős pénzmaradvány. Ennek értelmében 1 
743 658 Ft-ból tervezünk gazdálkodni.
Tervezett kiadásaink: ügyviteli kiadásokra 297 000 Ft-ot, rendezvényekre 
363 000 Ft-ot, a Folia entomologica hungarica 2013., 2014. és 2015. évi támoga-
tására 300 000 Ft-ot, videokamera és tartozékainak vásárlására 130 000 Ft-ot és 
egyéb kiadásokra 130 000 Ft-ot tervezünk költeni.
Ennek megfelelően 2015-re tervezett pénzmaradványunk 523 658 Ft (1 743 
658 Ft – 1 220 000 Ft).
Megköszönöm Szalóki Dezső pénztárosunk és a könyvelőnk gondos, napra-
kész munkáját. Kérem, fogadják el az ellenőri jelentést és a 2015. évi költségvetés 
javasolt előirányzatait.
Köszönöm fi gyelmüket.
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A Magyar Rovartani Társaság 2014. évi zárszámadása
BEVÉTELEK
1. Készpénzmaradvány 2013-ból: 548 258 
2. Tagdíjhátralékból 432 550 
Esedékes tagdíjakból 333 750 
Előre fi zetett tagdíjakból 16 000 
3. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2014 – 
4. Személyi jövedelemadó 1%-a 198 483 
5. OTP számla kamatai 68 
6. Adomány 40 000 
Bevételek összesen 1 569 109 
KIADÁSOK
1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 45 844 
– postaköltség 98 175 
– papír–írószer–nyomtatvány 16 495 
– könyvelő 36 000 
– honlap költségei 35 847 
– nyomtató üzemeltetése 8 510 
2. Rendezvények
– terembérleti díj  – 
– rovarászkirándulás 120 000 
– Rovarászati Napok 95 600 
– vászolyi kiállítás  – 
3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2013  – 
4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2014  – 
5. Frivaldszky Imre Emlékplakett 11 180 
6. Útiköltség-térítés – 
7. Reprezentáció  – 
8. Egyéb váratlan kiadások 7 800 
9. Eszközök karbantartása  – 
Kiadások összesen 475 451 
Bevételek összesen 1 569 109 
Kiadások összesen 475 451 
Maradvány 1 093 658 
VAGYONKIMUTATÁS
Tevőleges vagyon
– készpénz 192 250 
– OTP-számlán 901 408 
Összesen 1 093 658 
– tagdíjhátralék 300 000 
Összesen 1 393 658 
Nemleges vagyon (a tagdíjhátralék 50%-a) 150 000 
Tiszta vagyon 1 243 658 
Felszerelési tárgyak: laptop, projektor, diavetítő, fénymásoló, számológép, papírvágó
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A Magyar Rovartani Társaság tervezett 2015. évi költségvetése
Az ellenőri jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ez után az elnök 
felkérte Merkl Ottót, hogy ismertesse a szerkesztői beszámolót.
SZERKESZTŐI JELENTÉS
Tisztelt Közgyűlés!
A Folia entomologica hungarica 2014. évi 75. kötete 2014. december 30-i dá-
tummal megjelent. A kiadáshoz szükséges összeget a Magyar Természettudományi 
Múzeum biztosította. A kötetet Móczár László tagtársunk, örökös választmá-
nyi tagunk 100. születésnapja tiszteletére adtuk ki.
BEVÉTELEK
1. Készpénzmaradvány 2014-ből 1 093 658
2. Tagdíjhátralékból 150 000
3. Esedékes tagdíjakból 300 000
4. Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása, 2015  – 
5. Személyi jövedelemadó 1%-a 200 000
Bevételek összesen 1 743 658
KIADÁSOK
1. Ügyviteli kiadások
– OTP kezelési költség 46 000
– postaköltség 120 000
– papír–írószer–nyomtatvány 30 000
– könyvelő 36 000
– honlap költségei 35 000
– nyomtató üzemeltetése 30 000
2. Rendezvények
– terembérleti díj 63 000
– rovarászkirándulás 150 000
– Rovarászati Napok 100 000
– vászolyi kiállítás 50 000
3. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2013–14 200 000
4. A Folia entomologica hungarica kiadásának támogatása 2015 100 000
5. Frivaldszky Imre Emlékplakett 20 000
6. Útiköltség-térítés 30 000
7. Reprezentáció 10 000
8. Egyéb váratlan kiadások 20 000
9. Eszközök karbantartása 20 000
10. Videokamera és tartozékok 130 000
11. Nyomtató 30 000
Kiadások összesen 1 220 000
Tervezett maradvány 523 658
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A kötet terjedelme 212 nyomtatott oldal. Nyitó írása magyar és angol nyelven 
köszönti Móczár Lászlót; ezen kívül 15 angol nyelvű, taxonómiai, faunisztikai 
és ökológiai témájú tudományos közleményből, illetve a magyar nyelvű Társasági 
életből áll. A szerzők szerinti megoszlás a következő: 13 közlemény szerzői ma-
gyarok, 1 közleményé olasz, 1 közleményé bolgárok.
Az új tudományos eredmények közül a Magyarország és más országok fau-
nájára új, valamint a tudományra új fajok és genuszok megoszlása az alábbi táb-
lázatban látható.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a szerkesztői jelentést.
A szerkesztői jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A 2015. ÉVI MUNKATERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA
Vig Károly ismertette az MRT 2015. évi munkatervét és a költségvetés ter-
vezetét, amelyet a Közgyűlés 40 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
nyílt szavazással egyhangúlag elfogadott.
AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA
Vig Károly tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyar Rovartani Társaság 
alapszabályának módosítására a törvényi háttér módosulása miatt van szükség, 
majd bemutatta a Magyar Rovartani Társaság Elnöksége és Választmánya által 
összeállított új alapszabály-tervezetet. A bemutatott alapszabály tervezetet a 
Közgyűlés 40 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, nyílt szavazással 
egyhangúlag elfogadta, és felhatalmazta az elnököt, hogy az elfogadott alapsza-









Poloskák (Heteroptera) 1 – – –
Bogarak (Coleoptera) 8 1 (Moldova) 34 3
Hártyásszárnyúak 
(Hymenoptera)
1 97 (Kenya, 
Tunézia)
2 –
Tegzesek (Trichoptera) – – 15 1
Lepkék (Lepidoptera) 8 – – –
Kétszárnyúak (Diptera) – – 2 –
Összesen 18 98 53 4
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TISZTÚJÍTÁS
2014. december 31-én a Magyar Rovartani Társaság Választmánya négy 
tagjának (Haltrich Attila, Orosz András, Retezár Imre, Szél Győző) man-
dátuma járt le. Vig Károly bemutatta az Elnökség és a Választmány 2015. janu-
ár 16-i ülésének javaslatait a Választmány megüresedett posztjaira: Haltrich 
Attila, Kiss Balázs, Orosz András, Retezár Imre, Szél Győző.
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tisztségekre tett személyi javaslato-
kat. Újabb személyre senki nem tett javaslatot. A levezető elnök a Szavazatszedő 
Bizottság elnökének Ilniczky Sándort, tagjainak Koczor Sándort és Vas 
Zoltánt kérte fel. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a Szavazat-
szedő Bizottság összetételére tett javaslatot és megválasztotta azt. Ezt követően 
került sor a titkos szavazásra.
Rövid szünet után Ilniczky Sándor tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a beér-
kezett 40 szavazat közül 40 érvényes volt, majd ismertette a szavazás eredményét. 
Az összesített szavazatok alapján a Magyar Rovartani Társaság Választmányi Tagja 
tisztségre 2017. december 31-ig az alábbi személyeket választotta a Közgyűlés (a 
név után zárójelben a kapott érvényes szavazatok száma): Haltrich Attila (40), 
Kiss Balázs (40), Orosz András (40), Retezár Imre (40), Szél Győző (39).
A levezető elnök megköszönte a Szavazatszedő Bizottság munkáját, gratu-
lált a tisztségre megválasztott személyeknek.
A Magyar Rovartani Társaság vezetősége 2015-ben
Elnök: Vig Károly
I. alelnök: Merkl Ottó
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Választmányi tagok
2015-ig: Hegyessy Gábor, Markó Viktor, Petrányi Gergely, Ronkay 
László, Rozner István.
2016-ig: Ilniczky Sándor, Kutasi Csaba, Podlussány Attila, Szabóky 
Csaba, Vas Zoltán.
2017-ig: Haltrich Attila, Kiss Balázs, Orosz András, Retezár Imre, 
Szél Győző.
Örökös tagok: Jenser Gábor, Mészáros Zoltán, Móczár László, Nagy 
Barnabás, Papp Jenő.
PÁLYÁZAT
Vig Károly tájékoztatta a Közgyűlést a XXXVII. Magyar Rovarászati Na-
pok alkalmából kiírt pályázat eredményéről, majd átadta a díjazottaknak járó 
okleveleket és tárgyjutalmakat.
Rovartani témájú dolgozatok: Lakatos K. Tímea: Egy gazdaváltó közösség: 
az akácmagdarázs és parazitoidjai (3. díj); Szanyi Szabolcs: A magyar rovar tani 
szaknyelv kialakulása (3. díj) és Patkó Ferenc: A viráglátogató bogarak (Cole opte-
ra) és a megporzás (oklevél).
Gyűjtemények: Rozner István: Bogarak Dobrudzsából című gyűjteménye 
(3. díj).
Fényképek: Bodonyi Nóra (1. díj), Németh Bálint (1. díj), Sámoly Attila 
(3. díj), Szlovik Márton (3. díj) és Varga Ákos (3. díj).
Alkalmazott művészet: Gáspár Csaba (1. díj), Danyik Tibor (2. díj), Sze-
der ké nyi Norbert (2. díj) és Huszár Kata (3. díj).
ÚJ TAGTÁRSAK BEMUTATÁSA
Az elnök ismertette azok névsorát, akiknek tagfelvételi kérelmét a Választ-
mány 2015. január 16-iki ülésén elfogadta. A Magyar Rovartani Társaság új tag-
jai (zárójelben az ajánlóik): Farkas Sándor (Ábrahám Levente, Keszthelyi 
Sándor), Hoffmann Viktória (Haltrich Attila, Markó Viktor), Jósvai Jú-
lia Katalin (Szőcs Gábor, Koczor Sándor), Kelemen Dóra (Pénzes Béla, 
Halt rich Attila), Lohonyai Zsófi a (Koczor Sándor, Szőcs Gábor), Mezőfi 
László (Haltrich Attila, Markó Viktor), Orgován Edit (Koczor Sándor, 
Szőcs Gábor), Sojnóczki Annamária (Haltrich Attila, Markó Viktor), Sü-
le Dániel (Szalóki Dezső, Merkl Ottó), Vuts József (Puskás Gellért, Somay 
László).
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A Közgyűlés utolsó napirendi pontjaként indítványok benyújtására volt le-
hetőség. Vig Károly tájékoztatta a Közgyűlést, hogy előzetesen sem írásban, sem 
szóban nem érkezett indítvány, majd megkérdezte a Közgyűlést, hogy kíván-e va-
laki élni ezzel a lehetőséggel. A nemleges válasz megállapítása után megköszön-
te a résztvevők aktív közreműködését és bezárta a Magyar Rovartani Társaság 
2015. évi rendes közgyűlését.
A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG 2014. ÉVI ELŐADÓÜLÉSEINEK 
TÁRGYSOROZATA
816. ülés, január 17.
1. Szőcs Gábor: Szexferomonok: mit remélhet, és mit nem a lepkész?
2. Fónagy Adrien: Nem kívánt környezeti hatások vizsgálata sóska-levélbogá-
ron (Gastrophysa viridula): egy esettanulmány
3. Vig Károly: Főszereplők a rovarok. Władysław Starewicz animációs fi lmjei a 
20. század elejéről
XXXVI. Magyar Rovarászati Napok: a Magyar Rovartani Társaság éves közgyűlé-
se, február 28.
 1. Tisztikari beszámolók
 2. A közhasznúsági jelentés elfogadása
 3. Alapszabály-módosítás
 4. Lejárt mandátumú tisztségek megújítása
 5. A választás eredményeinek ismertetése
 6. Frivaldszky Imre emlékplakett átadása
 7. A pályázat eredményeinek ismertetése
 8. Tagfelvétel
 9. Indítványok
10. Vig Károly: Rovarok az ókori Egyiptom hitvilágában és mindennapjaiban
817. ülés, március 1.
 1. Szita Éva: Könyvbemutató: Ferenc Kozár, Bora M. Kaydan, Zsuzsanna 
Konczné Benedicty, Éva Szita: Acanthococcidae and related families of the 
Palaearctic Region
 2. Podlussány Attila és Kocs Irén: A Székely Nemzeti Múzeum ormányos-
alkatúak gyűjteménye
 3. Patkó Ferenc: A viráglátogató bogarak (Coleoptera) és a beporzás
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 4. Babits Melinda Dorottya: Csoportos viselkedés verőköltő bodobácsnál 
(Pyrrhocoris apterus)
 5. Szanyi Szabolcs: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Macroheterocera 
közössége
 6. Kutasi Csaba és Katona Lajos: Fosszilis ízeltlábúak Puláról
 7. Tóth Sándor: Amfi bikus rovarmaradványok a pulai alginitbányából
 8. Ábrahám Levente és Ilniczky Sándor: Kirgizisztán 2013
818. ülés Balás Géza születése 100. évfordulójának emlékére, március 21.
 1. Jenser Gábor: 100 évvel ezelőtt született sipeki Balás Géza
 2. Pénzes Béla: A sipeki Balás Géza által alapított Rovartani Tanszék napjainkban
 3. Haltrich Attila, Vétek Gábor, Varga Ákos, Papp Veronika és Pénzes 
Béla: Az Acletoxenus formosus (Loew, 1864) (Diptera: Drosophilidae), a kö-
zönséges liszteske predátora
 4. Fail József: Haplo-diploid ízeltlábúak szaporodása
 5. Markó Viktor, Jenser Gábor, Kondorosy Előd, Keresztes Balázs és 
Balázs Klára: Almaültetvényekbe telepített virágzó lágyszárú növények ha-
tása a lombkoronájában kialakuló ízeltlábú együttesekre
 6. Szabó Árpád: Neoseiulus californicus megjelenése Magyarországon
 7. Vétek Gábor: Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys)
 8. Móczár László: A rovarok társas életének kialakulásáról. A Bölcsők c. do-
kumentumfi lm bemutatása
819. ülés, április 18.
 1. Varga Zoltán: A lepkék és a növényzet evolúciós kapcsolatai
 2. Lengyel Gábor Dániel, Lazányi Eszter, Soltész Zoltán és Papp László: 
Kétszárnyúak szárnyerezet-terminológiájának kritikai áttekintése
 3. Jósvai Júlia Katalin: Új-Zéland: egy zárt szigetvilág, invazív darazsakkal (Hy-
menoptera: Vespidae)
820. ülés, május 16.
 1. Kovács-Hostyánszki Anikó, Földesi Rita, Mózes Edina, Szirák Ádám, 
Báldi András: Vadméhközösségeket alakító környezeti tényezők erdélyi 
tra di cio nális művelésű szántókon és gyepeken
 2. Sárospataki Miklós és Benke Szabolcs: Öt év tapasztalatai az agrárélőhelye-
ken kialakítható megporzóbarát parcellák diverzitásnövelő hatásaival kap-
csolatban
 3. Koczor Sándor: ISCE+APACE kémiai ökológiai konferencia Ausztráliában
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821. ülés, szeptember 19.
 1. Korsós Zoltán: Xántus János és Tömösváry Ödön borneói százlábúja
 2. Vas Zoltán: Sceliphron caementarium – új faj a hazai lopódarázs faunában 
(Hymenoptera: Sphecidae)
 3. Piross Imre Sándor: A kék vércsék (Falco vespertinus) tolltetvei és terjedési 
stratégiáik
 4. Mészáros Zoltán, Halász Ferenc és H. Kolláth Mária: „Fénybogárfeszti-
vál” – egy lépés a rovarok népszerűsítéséért 2015-ben, a „Fény Nemzetközi 
Évében”
822. ülés Herman Ottó halálának centenáriumán, október 17.
 1. Vig Károly: Herman Ottó hatása a hazai tudományosság fejlődésére
 2. Ilniczky Sándor, Petrányi Gergely és Retezár Imre: A Herman Ottó Bio ló-
giai Kör bemutatkozik
 3. Puskás Gellért: Herman Ottó és az egyenesröpűek
 4. Kovács Péter és Szinetár Csaba: Herman Ottó arachnológiai munkássága
 5. Jenser Gábor: A fi loxéra napjainkban Magyarországon
 6. Vásárhelyi Tamás: A Herman Ottó Emlékév “káráról és hasznáról”
A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Rovartani Társaság 823. és a 
Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya 1020., Móczár László profesz-
szort 100. születésnapja alkalmából köszöntő együttes előadóülése, november 28.
 1. Korsós Zoltán: Köszöntő
 2. Vig Károly: A Magyar Rovartani Társaság köszönti a 100 éves Móczár 
Lászlót
 3. Nagy Péter: Ünnepi köszöntés az Állattani Szakosztály nevében
 4. Józan Zsolt: A lakott területek fullánkos faunája
 5. Sárospataki Miklós: Vadméhek jelentősége és fenntarthatósága az agrár-
tájban
 6. Tanács Lajos: A Duna-Tisza közi homoki sztepprétek vadméhközösségé-
nek hosszú távú változásai
 7. Gallé László: Hangyapopulációk hosszútávú dinamizmusa homokpusztai 
gyepen
 8. Vas Zoltán, Kovács-Hostyánszki Anikó, Sárospataki Miklós, Merkl 
Ottó, Vaskor Dóra, Bakos Réka, Mózes Edina, Puskás Gellért, Vásárhe-
lyi Tamás és Móczár László: A 2014-es Év rovara kampány összefoglalása
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824. ülés Jermy Tibor (1917–2014) emlékére, december 19.
 1 . Nagy Barnabás: Lényeges apróságok Jermy Tiborról
 2. Mészáros Zoltán: Tibor Bácsi, a magyar fénycsapda-hálózat szülőapja
 3. Szentesi Árpád: „Az elméletek elenyésznek, a béka marad”: Jermy Tibor és 
a növényevő rovar-növény kapcsolat evolúciója
 4.  Jenser Gábor: A környezetkímélő növényvédelem alapja az agroökosziszté-
mák megismerése
 5. Tóth Miklós: Tibor Bácsi, a hazai kémiai ökológiai kutatások elindítója
 6. Samu Ferenc: Jermy Tibor öröksége: viselkedésökológiai kutatások Julianna-
majorban
 7. Szőcs Gábor: Mit üzen nekünk Tibor Bácsi?
 8. Vig Károly, Merkl Ottó és György Zoltán: Az év rovara 2015-ben
 9. Vig Károly: „A festett légy”
